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A més de vint dies de les properes eleccions, la Revista 
P I S S A R R A tanca aquesta nova entrega, en la qual hi trobareu 
les postures dels diferents Partits Polítics pel que fa al tema ge-
nèric d'Educació. 
Una vegada més els que intentam coordinar la tasca de treu-
re una Revista hem hagut de treballar de pressa per intentar que 
aquest número arribas a les vostres mans d'hora i no a misses 
dites. 
No és gens fàcil d'aconseguir que els responsables dels Par-
tits Polítics entreguin dins els terminis fixats allò que se'ls de-
mana. Però bé, el material és aquí i tal qual l'hem rebut, així el 
vos donam. 
P I S S A R R A no ha afegit, ni ha llevat, ni tradu'it, ni anotat, 
ni esmenat o corregit res, exactament res, del que ens han remès. 
D'altra banda la nostra Revista vol deixar clar que, una ve-
gada més, tan sols intenta servir de plataforma des d'on s'expres-
sin les diferents posicions davant d'un tema que ens és comú a 
tots els qui rebem i llegim aquestes planes. 
Fa temps que l 'S.T.E. I . ha deixat clar el model d'escola que 
vol, i també el tipus d'ensenyament, com per haver-ho de repetir 
una vegada més. Per això, no és ara el moment adequat per dir el 
que pensam de cada programa educatiu presentat en aquest nú-
mero; simplement volem posar a l'abast dels nostres lectors el 
contingut de cada grup- amb totes les seves febleses, ingenuïtats, 
ignoràncies, o bé magneficiències, encerts, plantejaments viables i 
possibles, anàlisis serioses i documentades —, i que cadascú lle-
geixi, segons els seus interessos. 
Dues observacions sí que, malgrat tot, volem fer. La prime-
ra és palesar i constatar que a cap dels programes ningú no s'ha 
atrevit a incloure, ni tan sols formalment, un adjectiu: el d'escola 
laica. La segona és que, independentment de la quantitat i quali-
tat dels continguts programàtics, la majoria de Partits no ens do-
nen referències específiques, ben al contrari, ens fan exposicions 
generals, ambigües i evanescents- del què, com, quan i amb quins 
medis pensen fer el que es proposen. 
Que els interessos dels Partits Polítics poden connectar a 
determinats moments amb la voluntat, desig o necessitat de l'elec-
torat és cosa ja sabuda..., malgrat que aquesta connexió pugui ser 
sotmesa a moltes interferències. 
Bé tot plegat, el que segueix és el que hi ha, o al manco, el 
que ens ofereixen. Qui vulgui, que s'ho llegeixi, i que tothom 
actuï en consciència? 
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